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Estamos ante una obra de referencia para 
estudiantes de Enfermería y egresados. Un 
libro que nunca debe faltar, tanto para consultar 
como para leer, ya que nos conecta 
directamente con la praxis teórica enfermera de 
forma fácil y muy estructurada, lo que permite 
su uso como manual.  
 
Esta obra consta de 6 unidades. La Primera 
Unidad analiza las obras teóricas enfermeras y 
su evolución para destacar los pilares en los 
que se basa la búsqueda de la esencia 
enfermera. 
 
 La Segunda Unidad se centra en la filosofía 
enfermera como significado de los fenómenos 
de la enfermería, mediante el análisis y la 
argumentación lógica como procesos para 
facilitar la comprensión. 
 
La Tercera Unidad recoge los Modelos 
Enfermeros y las distintas propuestas posibles 
de pensamiento enfermero, con el fin de observar detalladamente los fenómenos específicos 
de la disciplina. 
 
 La Cuarta Unidad resume las Teorías enfermeras como formas de ver los fenómenos 
para describir, explicar, predecir y controlarlos. En un nivel de mayor concreción, la Quinta 
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Unidad abarca las aportaciones teóricas más recientes, plasmadas en las Teorías 
Intermedias, siendo éstos los capítulos más intensos y novedosos que aporta el libro. 
 
 La Sexta Unidad es la menos extensa, pero no por ello menos importante, ya que 
cierra todo el recorrido teórico con una visión futura de la Teoría enfermera, impregnada con 
gran acierto de pluralismo intelectual y cultural. 
 
 Tan sólo revisando el índice de la obra, podemos situarnos frente al caleidoscópio 
conceptual que las diferentes autoras enfermeras han producido para enriquecer tanto el 
campo disciplinar como el profesional. Filosofía, Modelos, Teorías y Teorías Intermedias 
conforman un constructo complejo que Ann Marriner Tomey y Martha Railes Alligood 
desgranan de forma sencilla a través de las más de 800 páginas que conforman la sexta 
edición del libro “Modelos y Teorías en Enfermería”. Una obra que, tal y como afirman sus 
autoras en el prefacio, cuenta con herramientas muy específicas, tales como la posibilidad 
de consulta (para conocer más datos sobre las pensadoras) a través de las páginas web 
referenciadas en algunos capítulos; además de estudios de casos y la actualización de las 
actividades de pensamiento crítico de cada pensadora, que resultan sorprendentes en 
ocasiones, ya que permiten la utilización de películas como “La ciudad de la alegría” o “El 
jardín secreto” para analizar las afirmaciones sobre el entorno, la persona, la enfermería, la 
salud y la enfermedad, desde los diferentes posicionamientos teóricos expuestos en la obra. 
Todo un ejercicio de lúcida observación de las autoras, que nos enfrenta a las imágenes 
sociales y culturales que proyectan los mass-media, invitándonos  a través de ellas, tanto a 
la creatividad en la docencia enfermera, como a una reflexión profunda sobre el dinamismo y 
la actualidad que impregna nuestra ciencia. 
 
 Esta edición incluye mayor número de autoras de Teorías Enfermeras Intermedias. 
Destaca el enfoque multicultural de las mismas, así como la descripción de fenómenos tan 
variados como la vulnerabilidad, autotranscendencia, incertidumbre, adopción del rol 
maternal, pérdida de control, labilidad emocional y estado de tranquilidad, así como la 
explicación de la relación entre fenómenos. Un refrescante ejemplo de estos nuevos aportes 
teóricos se encuentra recogido en las bases del sorprendente “Modelo de la Marea en la 
recuperación de la salud mental”, que utiliza el agua como metáfora de la vida, simbolizada 
por un viaje realizado en un océano de experiencias de salud y enfermedad, que comporta 
aprendizaje y descubrimientos a través de las experiencias corporales y mentales que 
conlleva la imaginaria travesía. Nuevos lenguajes simbólicos para nuevas formas de 
entender, percibir y vivir la enfermería. 
 
 Mención destacada merece en esta obra la Unidad VI, referida al futuro de la Teoría 
Enfermera, que recoge un argumento epistémico sólido referido a la expansión de la filosofía 
de la ciencia enfermera, basada en un desarrollo de las perspectivas cualitativas y los 
métodos cuantitativos de investigación, que ha propiciado el desarrollo de las Teorías de 
Nivel Intermedio. Tal y como afirma Burnss (1999), el interés por estas teorías denota una 
mayor comprensión del pensamiento  teórico enfermero y un creciente reconocimiento del 
impacto que los marcos teóricos iniciales pueden tener en la práctica enfermera resultante. 
 
 Este libro se presenta como una herramienta útil para clarificar el acervo investigador 
enfermero, relacionado con la producción de constructos teóricos complejos. También 
presenta la expansión y el desarrollo del conocimiento a través de páginas web de 
comunidades internacionales de enfermeras, que permite la profundización en el desarrollo 
de conceptos desde una estimulante perspectiva multicultural. Al leer este texto, se hace 
patente que los sistemas teóricos permanecen activos y sirven de orientación para 
investigaciones enfermeras presentes y futuras. Implica una fuente de recursos para 
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estudiantes y permite la reinvención diaria del quehacer enfermero desde puntos de partida 
sólidos. 
 
 Estamos de enhorabuena porque la obra “Modelos y Teorías en Enfermería” acaba de 
ver la luz en su sexta edición. Dependerá de nuestros cuestionamientos presentes y futuros 
que este homenaje a las principales teóricas de la enfermería se mantenga vivo más allá de 
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